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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEMBILAN (9) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
J_awab LIMA (5) soalan daripada ENAM (6) soalan. Semua soalan mesti dijawab didalam Bahasa Malavsia.
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(a) Terangkan:
(i) kesan suhu terhadap suatu bahan yang akan mempengaruhi sifat
(ii)
keelektrikannya.
perbezaandan persamaan antara litar elektrik dengan litar magnet.
(30 markah)
Rujuk Rajah l(a) dan kira arus yang diperlukan bagi mendapatkan fluks
20 x 10{ Wb bagi suatu struktur berbentuk suatu teras toroid besi. Toroid
tersebut mempunyai 2 sela udara (air gap) dengan dimensi seperti tertera
dalam rajah. Guna flb.ri : 400 (A.t/m. Apakah kegunaan sela udara dalam
litar magnet ?
--1f sela ddara
(40 markah)
(c) Kira nilai rintangan ^R5 merujuk kepada litar dalam Rajah l(b).
i">'"
Rajah l(b)
(b)
Toroid Besi
Rajah 1(a)
2
8Z
(30 markah)
--
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(a) Perhatikan \ujuh 2(a) dan jelaskan maklumat yang boleh didapatidaripada lengkung tersebut. Apakah hubungan unt*u B-dan H bagi suatulitar magnet? Terangkan apakatr yang terjadi pada titik-titik l, 2,3-dan 4.
Rajah 2(a)
(30 markah)
(b) Rujuk kepada Rajah 2(b). perintang dalaman Rs bagi sumber arus ialah
100-0. Perintang dalaman R5 bagi sumber voltan ialah l0-o. GunakanTeorem Tindihan (Superposition) bagi mencari kuasa lesapan dalam
perintang 404. Tunjukkan setiap langkah yang diambil denganjehs.
Rajah 2(b)
(40 markatr)
J
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(c) Guna Teorem Thevenin bagi mengira magnitud dan aratr aliran arus
melalui beban 20-Q dalam Rajatr 2(c). Tunjukkan setiap langkah yang
diambil dengan jelas.
A 20fJ
30v
(a)
(30 markah)
Rajah 3(a) menunjukkan suatu Diod Pancaran Cahaya (LED) dalam litar
bersiri. LED tersebut menghasilkan kejatutran voltan 1.6V. Kira nilai R
yang akan menghad aliran arus pada 20 mA dan kadaran kuasa (power
rating) yang diperlukan.
Rajah 3(a)
(20 markah)
Rajah 2(c)
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(b) (i) Buktikan hasil tambah kuasa lesapan secara individu adalah sama
dengan jumlah kuasa lesapan bagi litar di Rajah 3(b).
V= l5V
Rajah 3(b)
(ii) Kira ft dan kejatuhan voltan pada perintang 15-o dengan merujuk kepadalitar di Rajah 3(c).
(40 markah)
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R3
3ko
R+
4ka
22a 100C2
Rajah 3(c)
Tentukan,I* dan
R; ialah 2kQ,
dengan jelas.
rQK 1l I
R" dengan menggunakan Teorem di Rajatr 3(d). Jika
apakalr mla- 11? Tunjukkan setiap langkatr diambil
4.
(c)
sko
Rajah 3(d)
(40 markah)
(a) Dengan menggunakan contoh yang sesuai dalam perbandingan dua
gelombang, jelaskan keadaan berikut:
(i) mendatruluidenganmembelakangi(ii) sama fasa dengan luar fasa
(20 markah)
Cari impedan keseluruhan, T., seperti yang ditunjukkan dalam Rajah
4(b).
(30 markah)
-jza +
21 1
j4a-
llo
u 8G
(b)
Rajah a(b)
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(c) Merujuk kepada Raiah 4(c), kapasitor ct mempunyai cas awal
sebelum suis ditutup. pada masa t = 0, suis ditutup dan suatu sumber
voltan yang menyusut secara eksponen dikenakan ke atas litar tersebut.
Kira voltan melintangi Cr, V"(t), dan arus,i(/), seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 4(c). Lakarkan graf voltan v,(t) merawan
masa /.
(50 markah)
V"(t) = 6e-2' Y Ct =25 pF
+
v"(t)
I
). (a) Gelombang arus sepefii yang ditunjukkan dalam Rajah 5(a) dikenakan
ke atas suatu perintang 10 o. Tentukan kuasa purata yang dibekalkan
kepada perintang tersebut.
(20 markatr)
Rajah 5(a)
Merujuk kepada litar yang ditunjukkan dalam Rajah 5(b), kira
(i) lepasan (admittance) Iri(ii) arus, i(/);(iii) beza,fasaanriua voltan Z, dengan arus i(r)
(30 markah)
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t (s)
(b)
= 5kO
Jl8 V-r
Rajah 4(c)
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V,(t) = 60245' V
Rajah 5O)
(c) Rajah 5(c) menunjukkan suatu gegelung pencekik (choking coil) yang
mempunyai rintangan 10 O dan induktan 0.lH disambung secara siri
dengan suatu kapasitor' 200 pF. Bekalan voltan, V,(t), yang dikenakan
ialah 230V. 50H2.
Tentukan(i) arus, f(t)(ii) impedan gegelung pencekik(iii) voltan melintangi kapasitor
Apakatr nilai frekuensi resonan gegelung tersebut? Semasa resonan berlaku,
tenhrkan voltan melintangi gegelung pencekik tersebut.
(50 markah)
(a) Rajatr 6(a) menunjukkan suatu litar yang mempunyai dua cabang selari
dan disambungkan kepada suatu bekalan arus ulangalik. Kira
(i) arus dan faktol kuasa pada setiap cabang(ii) arus dan fal<tor kuasa keseluruhan litar(iii) kuasa yang dilesapi dalam setiap cabang
Vft
R:l0O Z=0.1H
Gegelung pencekik
Rajah s(c)
w
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Dengan menggunakan z, sebagai rujuka1, lakarkan satu gambarajah fasa yang
menunjukkan hubungan antara 11, 12, IT,dengan 2,.
(50 markah)
6c) j8O
V" =10020'Y
Rajah 6(a)
(b) Tiga impedan Zr, Zr, danZ, disambung secara delta kepada satu
sumber voltan tiga fasa 400v, 50lrzyang simetri, seperti berikut:
Z, = (10 + i0)O antara talian R dengan y
Z, = (8+ j6)O antaxa talian y dengan B
Z, = (5 - i5)C) antaxa talian B dengan R
Tentukan
(i) arus-arus fasa(ii) arus-arus talian(iiD kuasakeseluruhan
bagi sistem tersebut.
Lakarkan gambarajatr fasa bagi arus-arus fasa dan talian yang didapati
dari (i) dan (ii)- Anggapkan jujukan positif RyB dengan menggunakan
V".r, pada 0o
(50 markah)
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